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Sond íaas 	 allassiesi aaiy3.t teas, saint un- 
#It#actl. .. 
- bathes assilaimpas 4rartvi losside. alliadAs  
rant** lassisiaima. ism* nyelvi,* ammatikri  
bapsocAgé3, Woes serstoga3leasósa. A ampalyttn  
Olen veitott hibtik name& a lanalCik 
m ITs alveltG6rQ ellent aMerén,y°letnek tekinton+duat,  
beam cokes= a mew' tielk 6016 tiaire Sc).~'. ia.  
- A tütu3rf imassail axas sólki318sbst1 a Moss booriiat  
am* As amok Wyss it fries*. agyilatalks  at taallida.  
MOW so agywlliasilta, as a1asCan visamtlre  
lasaaslattkt6I,, s63A 20 kt ~1. 
A teaiArf be;:imidnek a L7efaaaki cirdek1:Sliat is tokitzz- 
taOs kell vomml,. Ilhook assitalel. an a iaasii le- 
dreliken, bersilma iw ills a lawstlaasii a~  
kiiireteiailarit a® 	 bakytaaimillk, a as  
IsKres kesstkezabos Also+ai,aessalrs Notelsbsito  
libeverkorió" bmsfiette S Milk óatyattban seekstalasi 
 
Mgrsla beeaSdo is a limn tser3 besadi es* 
sablo1koVai tormetels aysivi Seispegawiew 
 
aisktut j a a► taattibpimit.  
- #awiri Wee tbildimossidge maim 	aana  
lasailbsek a f.33.1.e1 ilar€aphat. 411.11111144iliti. ago 
ainartikai, zonal elemetta : bmigsasielao ~► tat tioztaa4ciít61. Amen ftsltM a essfaliatt ha w- 
Adis, a Whalen, tfaust€a. 	és 414~,i hs461- tibisSe, a 'wt3.t+rs =e jtis. WU a laraski- 
states biasailiiiM 	 iiasemedre.  
As alawatottailól as is Savetbsait. bog" a palagógus-  
Wismilbas as addiglsól asiglavb 	íoil tarettaai a 
e35adailasatoisak fagbass#iaika.  
VIM as a1'adtalis iakaló,ic j.iss!%,.mit helt a sk ia kar-
ma baiiiidtedisikai 	 iatarsi#.tel  
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taalv5rtraillike Mama mina, kisebliat a tantűák, ana3. 
imparobb :lands IMIS Arra, bra i taidiat 6rdak15d4e6t,  
Iffera2turet i seassibes 613 beelike amolivil ragadja.  
soft emilta..t!4n ella 	 jelentúeéerel hit a  
beliilék 	 asaMagentelbalw  
la/ Askisma 
~ toaísairobia ellaserQt a seseia].iata didaktika uey  
tart j a 	 kieligiti a tanulak tat- 
á yr t, tejlaaoztt 	beseiórierielksit, alkalinise •  
tanulók dsd.11ü sailkik1►siminak 	 gageadbor  
oz into aglobaees 	aeiile mew begy musk aíiezmr- 
aek io lebotoelc hibeli, mint pl. • i"MSaget4slia inslS  
tuisott betimraiüla • a ta;tggtő.i .rl6 elka].suxdosis r goy 
WU%  ial[,  101117 i Uatitú Mad . dal *SIM aaestillyaal,, ~ 
sesedu 	kia Slelpelrttal esifia2h0eW eláowe;o3va aa  
erutaibb idolá ter1a1Aselet.  
at tMemagelliki adlisereival ??eposolattia outwit  veld- 
be* sag btiaa 41112api#rreai, hot4 ez a sn5desow Sigarlesease 
 
liersit/i toast a tooldk őrriri va.ttí Iva 
 
difiddaMola dabotarMuaclxi klí3.tInbaső tilnyek Qlesslaikor s  a  
Idlggpli See* kietselőediooere VesadasonUtlade   
stb. ggmediaear az is ligaE, bogy  a mok a  
alliMrrmilk lehetnek flown konoly hibái, aiesiswibea 
a~ !easesse 	 baaanil ela.. some* alosaia awg  
11011 	a Ieolui3,eetőla isidaossifina ameMdilidilaa 
 
Prqllainikeite ilrt  es  - 	 etsegoallala MO* 
kis & bakes iebabhateire* wawa rejti alma taw  
met adritikbeCi, addror podia heLytklsosl. befela elbefeW 
Mara, t5s asempliben a to/sailisaisísdiwrlmilb 
 
.t-~l =sadia 	*En `iallailsi  Wadi sass pil.? a- 
pilibiatok, bear *oaadital a basa‘liabis sebe~011 vit• 
Ws i veabalizamele !a as u.n. Alsktivt,ilsualic" fwsacisabeekr 
Zabebi #llimu2>inyak a tecualAt ark#ivitis ~bci~~ e. ~- 
lee 3a-354401144. 	 jpiedis velaá!!i aktivitiot  
ial lausessitegel6 fie ee ea* dim türt‘enik taw ha as 
dtdart641100allidaais or i liarsmpslr va.i6b,3t a lea& . 
11111111Poeab paebldiaii basibmik a blatIppontba, a Idadadk  
40 
aokldiafik 	probj,éoritk lr:int és tab*. Whet ~ 
"Ws eels* probl4tadimait a ayrldiigiAbie•  
A We111110411. aádaveriresk 	 Ilmitniok: how  
arse aanódoimmo a apeei€~.7,.i,ata iadcol.$11). fts sslikeds aaa 
audios Miff 	fki 	fob's.. lipaemilkor vi- 
saing 	tulzott air** helytelen  
~ ieieflEetée 0544111111410 hal,yes alkaZmuaioa, anaxy  
hossilj :gul a #hogia aktivitis fakowitriMs ; 
sagbl1a.2. 'tt tatibbi niesaMik Webb* beloysItitt  
ilbabille sow  
ave Aktmmil 	 a ssllg ag le- 
- 
~ imptlie1bs* vs" ben a caaeaMtMt a16 time. beer  
Meek SrilleklaSsimik ir a aego2dira fires-  
labs* aaagásiiafk SONO Sanarrtotkelt. targiztrtastai?=at.  
Itt l irob1tiezik Ussüiket val.6 ibilharirteok eau don- 
~ tieltiittAe a twat' 4111 bllitrMt. 	annyira 3rz,Art 
~ ati1eglaae3.a 1iD3eek, begy lissetie a feLsorohAsukra  
satritkoaen.  
-  44 	 ArLbIllavaiő dal- 
gee 	uzabatt ikliaMti. a ktefia.. at *Ohm naa#riZr► 
nalc kell fe1.tale** a ametiftimamekelliMiellab NW*  
t~t alliaalt fa/ - Mews as, alaikein 411M11104 
 
°le sven itzreatik3dik a MN& 
 
. 	
~l ~~ ~ ~ ~ sZakt.t,a~ ~ 
ki Wipe morgtesa1imikilif.  
• a NNW ILagres aszeorale kankmit. a meta* ant- 
k:ri rtrligimesigell+tsit arolrlAS AkeibibMeg pantos , 
fonmalleg Ovid. wel.vtaillig Wyse. i,aie+osott  
Wedisaibet ileseink tell.  
- Eismajuk a hardhsek ataikxbí3si *Web ifibbr;ct;rdIS-  
ea* at $n ehseat3 thwateggii awg1tMMMsit kiv4216' 
- 41 r 
kirdtinellto bisconyit.Snt 	 amillage•  
2#st #1i'inyil Wraireit, sad'.  
•• lb hsertljust áarlhass 7rr,:Tdúaeket /a11sl~AÜr# 
 esempeastivf 1mmspiailik esrrstett, stb. erá4s1111. 
	
~ Irammedist 	 log as Iftivisztlis +6s+reribie  
ildribrat ilist1 a kdribleset Wpm sirilbsolaarisimip *WI* 
baba 1an* hoc' a berioiashírlc aeon*  
~eea3. thllalasQ foildida tazulők alttív!#esa a aao••  
aitslista tairilliiLaai' 41,0 . #*mdmaisgibin ídést R.Strseker 
~sert 101141100111 ssavnits ga blrliiaSken kiv4il 	asahliellb  
i~ 
 
wan* moo boor a beni3estiet 	 lllas:aR.  
WinTc, o[uroncroilie ?Ovid, foptemak, stIxt p,E• ~itcí, 
11041(7s vow tigrawilsi11 111Pabsesaieok, aseelos  !~► 
thaat.ok.. vagy jelek. Moms gpakacon elegendő egy-air gap 
 
sszc;rit 	 way fejbólireti.., esetlog asehlitdasis  
ns~;-vi2tostat,iis, boar #laeDoiik ős 	 Sisbarcatf_  
15st. As a laggiabb, ha as enbaar s ln 1. kevenella  
6r3, el a ailjft• *weld tanitviswatest arsat biter lbw- 
garktúl 	 **sr fssZesaílitreit mi2kiil is Spina 
 
3/wen* saailsseressit.3igyoini, uj 3.:acsoretciirle islni,  
101sdolloade 	 albssailffig ulacist.i.t2  
Ms a lossiiigetio 	sisslies anstigralibre liMmems  
Mist aillat a RwMtdüMismk• 4 tovibbilibas gralA  
leal»meillás *SAW Irsn tovibb• gagisaet1lla! 11140 
. felliellbde OIL üsolbes' "mo11l, jatstt 	 blew
. 
&S repc *OM is ailtalose waft, hoer IMO* 3aendits*. i 
a.e► lett a rfts ~tliwitie  
aaearsirt a paie/es u jai►L 46 web* kiiaiirá 
ipmalla! 1sharelek &pm Earbgatimmiresbrek. aaslillt s 
~se~t~s 
 
nails 	 ". ~a as l+ii11O New 
Mies  viZeigr,sun aa1 *Seaton k,irdásto kW a  
.1111111tők afttiviallAaa, a ba0113010116allit iCd81111100111101 444.  
basseilAe ammai aosNrc opéribadt hilftdoek 
 
411110611.40. bey sow 	limmalikrt rival telje- 
felaelassio,.  
~ . _ 
Yges feeibilli law  
m1siqylE *an t nog oral a liaiktai► MIAs' 1182,11121   1.1► 
aü~sci iattfrseti taacirait i 111161111111441 1962. 	9. 
411  
aIriliMs• Ulm a iM sIrilsissibaa a alma as AMU amp -  
8a flantaillos illassitk, hogy as oktatial Mynas* or  
bípoZiris *Amat o akkor teasiiaMtesseti .Lamm m , 
i ow a swdasessa trraasstslataarar24obit at 3o- 
tojlstt *fa* a t.?nu2t5 3rlar&essaa, n frlIeftelbl.  
*SW gailkg Incoláinlliss 4111l1aban őrrpen for- 
411t.1. a bsZyisto A lt+evLlci kind", a tasuliik ?sag  
ás ifir a lonsagetéa aiüaroar0b33, aqmport igatio  
a 	 3.esao srt soft  *sae imasss.  
a iáiltllsis tdilierlse minis a i.aslasisystiSii. as ak- 
tivtt'zt tal josee a paterkas jesilial tMl1ge •• a te- 
79aatat die i3n,1i1.útLnasigeas 	 Irkgr
• Litai/beacttvit4sss IzirisOsestiat• altst Ped3e Its a tft-  
xrx2Aaba 	 keslasisysai. aeladolksait aktiv  
+alblsebr4 skaailt sevolni. 	I14i13 east rsectatn.i e 
bk.aaSeTe r 
MibliIl a m* :rdakaaa as silibbi slDsalnallaks* lkorUa  
ilkotasnaita 
lshabirftat 	 tilltiVIL x.k a kilt...6Mo AP  
bersit r bou taissidt 'isl r:l:1.ea:; 3'e3 kirratamasto  
lagjeasibb Uwe* 	sgsba1leaialatt a tamailt bfrai  
iiM1ite lrNas! sift 41, 3aksiirsis as *VW a rm  salhoon-  
Wise ass& is array Ira/Ir aaoslasab3isaarlt a tauxa6k-  
al1/It as oast tasuLia Miss iralkiatedutic kőídioeiti.  
litsg 	saatttelrt a► taipaldica* s Ic:riassieva. ütaallow  
tad Mel 	iseksi# afir as. snutsbaa #s sic3,41  
oroadardibill Marii 	 Mgr 4117 Alt*  
rit• rsiriarib.a Weastri Ullsairalkis Oat said  
Uttar. boa atang& seas asp nom issw  
MI6 Amp .  a araariő tor brwete a tptittisttt eliossab  
Wilk U. a nAgyea istrteme ó WW1  
ns 6rztiose 	awes 	arsat, bitilistio  
tilt. melt *kw Utia* bogy iloattrir is sasreát+iit 
aratna *Armsi sin értaboic. sert A ultekes  
kariasasiesik aeg idtril04, # UMW sriLailaa sisabalrisit  
la1ltasW a iasireat valiiifrat salkass~ Itspesito  
ir+Mmaoar cut* aüft bilise#t6 gala aatik a tosma3ük  
a~~rr~~r~lt 	 isaf• 
~•. ifaites. NU as lammInasssis arlematte  
Ibibmeat 	i irsalők 	 l+ebstr-  
biwiissE so* a S.  bkoseal.  
amilateSS 	old aan tiebibee1t s image r *It 
bearseb as el isreeisel• ir1b1ear- 
Sibmistiben4 * 	setivaaocerilibildiela  
Alimalbadő saillirale UM as islaial all* de a era-  
itot 11011s3tti Berm kiefisMaibita. As it-
1/061111. 1111.1115 aai3eollorsbebbs gala titogiltima  
~shift s 1ase1 5k mama meat lirirwrk !d- 
liaMiiriria 
4. 'saw s biriesiere igeollete isrsrrrobia• /a 1;;;r-  
arris.a áilisteSó Szionsellis agytk liereipm kola*  
Me a salibiema-htibpIlbrk tereates• A  
ametassibbikalit xistlu3 afieioca essallbessi 
ii, iA~át~ a Maida aiSadias rrellAite#iiffs, 
• ~ tarlieb 	sessaidse esompastbibit Sasso  
lilask•lembalk sang amilra. lira Mews.  
?Vim tia tunillia beep bikeaasssa. is Ads. snow  
Moe. • armestaa sailMk ssssese is Igen nobs*  
3irla suieslidibillo Nit mink array Ina a 101.11. 
isk IMO* siilbsseilko aiirstsstől Wisest tee&  
amt. ka d1lMIR ollax islistat5e 419140, Iilm* ~ 
~ seirs6geollrs rcmbandit.  
• I Itibiifssie bastie sateeelibult malosstsedbe,  
dabs teen *atoll; feitillsbe a► biraested xeve2fes.  
Silk 1,11 kall tran#. . kw a lisaók 	S- 
1101101. =alm it kiebsisio ~ a assiaa ~• 
aftetelleaSi eggs 	_ it tad& iir- 
41baSsa bleades IlaikAsirsst Sign. ilaribt  
Tui najw a Inalierikb stubisima 
1111 4111101111.0Atekni  .  
,1 m oroso iwokesák navalai a tsau.liSk kiviaesi-  
i.111.160 birdeliee*I. bessealatas bee-wed/0W *v ► 
talimme díerdege bellblaf a ,ó kdokbalaria *WM' 
 
Yc3.ássinizas ss ill 
 
tam ibbblisesba Mao. 
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- or  kvsibills es amp bow w a/eel:, much* Ab1.Q1 
a t:m;zzj+at ailleisseNi. Za blogysra feltett larűé-  
sQkrd i lleValőnek !.a basiiyasa, kc:se:n6ctsean illik 
viltssDlaf . A tantal©k kiel6git3, tzecayactatú  
v'aYSSk kárdéeei2flre/ .  
- A ped.ac3gus k:rdéseinek asintaszerli volta. /Hogy  
rd.2s4nt kell tartaLnasrat, okosan kE►rdáet feltermi, 
ezt ol€s3aorban a nevel :t31 tanulhatjdk nog a tam- 
l~ . 
~  rá . y■■ntat•itialanre.  
# bellittaCe im.do zeránek helyes s  2ka1 raraai®a wetén az  
~ illolyamata va].vben aktivvá 'walk és Mtn dea; ik CyCl•  
rat a ktttatcí, a ki3A5rletQzaw, as sű.kotc: helyzot6be kara.  
iletaibtt az ismeret forrisát ós a peder:pus vezető-
aka magamtsulji3s, - egyre 33:11:.1 ~b:Jan - *kivenni'R ezekből  
rdne01146 Mil a tudon'a4 alapjait *Iasi . A bemutat.r e mi:,d-  
ONNWhilik barn a.lkalnas =aa nem mamma easel a "szemd.Fa- 
telbiemö#, amikor az ürira bevitt ssomlQltot$ leskilsf  eoak  
it a laa:dr asgyaráe:atAbwz szaolecíló i].lum■blAW Oa a 
lib3Amla !Mgr lassi3s a *air e3.3tt az aaztaiNOt. Dr. Sew  SAMMar imiSbot t didaetilmi lMINftalr/2(41.01#4, viLicoaas  
441110110 4mla, hogys *A . imodttéltelids a k`1ftbbe esetalam  
4111446111W8 felkallisil1r ►k ~ ►s a gyermekek ektiristl.1.ado  
lelt amir iohotusiset. rani masában. a legkisebb  
tapasztalhatjuk, hogy a saamweri/a► 
 
110.1051tet4imit al.kalr-sval ugyassiSlvin lsla•myi MOP 
 
IlibleIt van aoniauiva.t6je. feaa a bellatatott tár/we *ism  
41111i►latbau va3ar3.l.yea #aMrrete. balaMtsta].a.ta, aides.  
iftdaamemMR a t6sgya2-ás 	elaSyíisen tudja tol-  
braselni s nare13* ski a bca3utataaNt1 hapaeo2atoe  
b~ 	 ruc"lmasaa tudja vezalö.. a spaostkak oda- 
vssntbpa ta.ga.: ztalata.t, iarerQtei k8sűl Unman tudja 
ozeleilbilni a teLh.ca:: uv3lhatcíkat, a eilrál.tei,átt a bemuta-  
t it3 áltr 3. ?eIs$abaditott aktilttíst helyesen tu; j c a 
c3m1 azoi :Tatába 	AS ölig elnondotttk azt mu- 
tatjik, hog/ a tflnultík aktivisibba %dakcibon jelent-;s 
esealmi s i AlsamaatiabSk aattadalli fearisai 	A 
Dzac1d3.itti ormiScözSk syll,jtőwe, 	 101111.11116, ` 
an tertaillik • kortillti#1s lakatiürgAnr< impAak.  
1. a lbamallaliail 	 araihabwas aliabiaataa  
foltétéri#[1ei a lbenulők ,...1110a15k#Speseiginek assrartinyu 
tejlassobisit• oőltudillbie sta"gialőastinek weals  
~ ellerolat WM tat imsrisit :3s1110410.1 a3  
ampallardilliadbri 4014geiiato 	 1010.  
asielk Sonata tott tiara .tanNllim Is irisalats aft.  
ixtuvitalk t ttgralet a font*. aliMicre.  
0/1/0/1/1 	1144110111* Oloaertion 'met,* 44. worm- 
are s!smialbsals 11111114.11101440.1 a tssisresit  
IliAgamailban a sagikolds SOO • Lilo Agar 	amittatt  
41114akttal illiardadit 	o1.datia•  
A lamb bssallatimilatt mama Mims* sea bogy a 
brollartt1lk time a► symmiMt WWI  
illebeamiIt *NU i beemitablist stir iaL1 vtgassie buy at tam 
ailaketa ligUnyassistrb 	 ago* wi  
batist,w A bib it tiaNdalitailkall fa sarson foment. blow a  
grauseasik ftwarmillk a 3140141108411bb r+r8sekso atompvactoeit- 
mho ea* amok talo k lalarillai as ibsfsoit larbeilort  
sasibbia6t.  
Sta banatatda ka.1ii:.~bás$ aódja3 - siat3yebolk Mayas  
402111161.11.111 sandal eafatbea t tana3.őf aictivilis 111114i6.s  
6101011 • Millirira itedeasaittit: bogy allibult alwr€ljailk : 
aolibsigh riar.l.ots 1611141.11we saw.  
Aftersit boarlalika. 	 dimposelleak s,a-  
bommarias, r to Bb kiilaftege .11.11#•  
1114.141.11rVí.aok, tibial raj* ~Mk, atatizztillIli  
//44i4w~~ .. *, tzib3lsert101a 8110161111111. liaisirietes, k tt/M i7W, 
am* 	.leg%2jowbb abb. OHM 	amitylik 11 10011.  
101160.1 41111tiviQnies assimaiktalit mallktvtu. fiadaeak. do 
4a ssabaoktiv aokbő1 	ion kotilik slqg as OM* 
.14.4. s1rr1111048 helyilkot as o3cta.tá-nevalambillm.  
- 1 *iilefejti gyakorlatban a j o~ ~tt a jeakidartna  
Oval nacyabb jeientag4g+et kell tts3a,jdonitrni a Was  
afig„, A í'ilrtek Deinutatise ion aat~j elant 53,5g14,. ©levits 
#dS akat, j eloraSgeket, tiamipat tasissal a nvemeo.  
bilk el'e anelyekQt amplibikall aggilta1ia 	lase 
~~ basatatai. Sow o1asira. biter allammillak  
1.40.0,01sőra ia anal**  alto 1 filn ell.*Mor  ál- 
bane as *Mates téggitm 	 *am as  
ri3gaAllailas 	1'anaggelsassós4re ist . Te- 
* =WS flaw* a íeaulók akti~i~ 
sa. srsayontJttból Sim asiv jelant5s4git Ilee kw* 
/NW leatmer:trabb fal bell saksolni a ti2st allialeds•  
Wit 1pbessiIó-séto A rodee5guwoimaat. gift WW1 
ilmagratba. kell aaidtitaoai as®e34k a illairti#ős 
banem a film bemutatilaival, tartott 
~ aeotaikijit is. ál ka31 ásni, kagy as oktató - 
Mai* baatatatt.~a mi ' alAaAal jelly! isslema  bep  
lasa as otztt401 napalm* gierves, alkotZ Ana  
Salentse . 	 . 
•► jleidbdaygi:=ebbé kell 	blibliatiegas Salaam 
1st 11.741etíaE a kirladultisMrrile ardatae inuatella  
isn6tl ".dó b#ttnyaariga an , boe ► ' a tanulók surdsklAte  
# tanAr matAJ$val isslyetteaitik eSs a 'UMW ?AM*  
~ tooliimaratigit a pasa.ziv assalslagdAure korlitalo•  
sat. Nsdig a kislaituiSsebril a losfontisibb ca.  
taw a lanalók 643.16 istaigsailmbels ApaMsallr 
4is egy me gfakoriit3 	imbjtsanalk Ape a ta- 
n•rlr 	áritüad#, telad€ttek alapjás. A most k6- 
23u15 ntsliass taiaolad t. a:ditflv ate as a:. t. iskola  
alsó tocosaaliben is nag/ anadot fordit sere, ami- 
MOW a► Wvet11Mdhst i410 st tessa;saeti ü tarsa-  
Alba je1msemik aris`aragilisise as I414 oostálg..  
~ !N111%rinYf, mitlikat, bialisduLisokat ken tsar-
118111. lilkIrysiNotiamerob Ilasterr+s  
Égis biztosit eaa`k v6grebajioilira. sailkY' as Ai*  
~ aasfi,p+ellid alkalwa% all . sat joarenti, buff  
ea Zgamban 5s • PRA-bos 10. a M•4•-bas 8 +is► 0  
1 V.o-lissi 7 twalksiairi SOM. 	kirdialsiAalk  
~31 amarveani.  
+~3-~• 
á► austallata iekrriibes a aagt•,lt iomistErk dlas► 
~1~ #tik$~ira icon mew gard,ot 	testi toolt•  
lisan ifirikCirláaalimik a cő3ja as , hoar • laesalc,k os:#leireas  
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4•16 •  
aNl~i~t ~z talladatoi 4s a Sammiamb sogswisma bog ai# 
bovt o2i mg as ]easpas, 	Sillmelb as Se 619 	lama  
a aigy+ait ssgoldja. as err* as SSW angsairs jam  
siostilysiMrt kwl. 
- aamess f3z eTepe vm aimailik aikotet  
oak 4s 111162.16eiga fejlessttiriast aasapostabit aa amstA-  
Aras ialkolilakivali amioAmilc Se. MO a sMailIMaban  
~stt ~►. aaaslatete laalleink bisritise a Ismiia;  
Alta, ssattlbas is larr2ex.ibaltinillsorlaNas v4ssolit SaUlka  
f3tb.j• 
So- agaves loilksmas fr3aaaAG •. as aí&titr aMer rIoSsVet%  
4,4eilbaa .0 r bigi as takeUINas aggesaitaRSk a Issatalaat  
a 11411111 	+is ea* Searmikka. valarú.at at k-:áiart-  
elosimetuvairesit veld saitt3‘ allaiaraii Sig irtti  
INNS a Immlőfabai lamalato am* as SOU sankinak os 
a bi11Mfip uamet& sabre= tog kia~ia~. 
A tam245i akL'ivilais Sa as órattisigesk asagita1e1d tia,-  
ADA* tdstoaiti ca iisdíllilrs feltétlrlrtil aims előtt 
3•12. issilist a áiSv►otkczakats  
4* A Seedzaak uas as areliolsta. bogy atomiallt *A* 
saammags a tosling's aides imesetbo boas aisiaraksiiel  
sat *ell biztoaitesta. bogy talkaltes a trosetic~k 614digj.  
digit a *fault tkaatiny irilat lamoS01141s sag a tamper-  
~ kmaMmlatbat aNSimlt a k3íibliAis+6 is* amlayakat saga  
as 0.10 very a tellasky 	fo3.aalt„ A IIMAar tab Et 
emit as aieairat4 késdAssket toils* ki as asiasesSl - a 
fo2sáM* INN az, hocy fele 2z tk az 
Avila agrogot. As Alyea Iv:;do2l valid adiViris a tusalia..~: 
Mr MOM fontjes tosokia, aim" a tasul6laudt as i:3.40:..:T-- 
~a11► assesak a tabloid:i;,soDc a`iqpisit e2.aajitilisiolc,  
&OM az eineL16 irsocet:)$amiiias 	iinsilijaket  
Ike. 
As aartek zötZben a tadillap' sigaIIilask smibiMaéss 
~ ~üe ~s eneteklas a~rllt s~ ~i i~í a  
tani.tdit 	 irodaxomal vall4 avagiamerloblisit is. 
- riSfordu3ha.t az is, - tsesissa ►tmosa soak a Moira 
• 
3illiga taw; iist-31yglbsit r Up, a ta& +Mapin beeleile•■  
tit tart as 6t°a tiiisiaibmi. - a taaul6k poillig a 	ado 
irwit4iaa *Matt isa11das dol~-;osek tel is ism* so 
osigagbek sway otiws Apistt k€itelaia Silailseike 110, 
NI** 	kiegemealla aallibttols ssgtlifiieMR,a. It# 
Illersal #istli as# á.a SOW ess eddigf. pe411640,si ~- 
*1611%.*ER a **Nelők 	: ,81 6s etwela kairv+aakksl  
0126 111111141. #atá.Jseas as ottkag tanullís cWai#, awl- 
01.1.14• # builieliat 	borsas11Maittioáre vonstlesi  
IWO bisidisisik *Wont Ala irAnyba mutate", Witt 
 
sigOb 	 visa* soft a too- 
seelisi iiiikos #s argyabb e+saropat  
Xiss fsmilms 	 bow a 
iarmfllae a ttixkibribitt 	Iisitaiits ebes ts2jec Allow 
vi.t4olk #fnuattssraaalt• kinak 	mindamekelatil a  
tanu16.basc a , 	bri3litatt~ ken  
aitasil,► ás unable lismalT idlisblisssi van a bew iis Welr• 
*11.111irat . ta14á1141.1.3* *AWr.*** A eteljeeiimilsibiimiu•  
*MO 	 alisbAss al MU 4smi ~+tlrirWil 
- se* is. tau • taints cagra raaM,eZ.katrliera altllc~ 3~ú 
,segiarobb Aso% na a a1mOvec ai,raabasa, banes as aim 
tags ainillt tortilxti lakwasiejjahdin %rd3trAlie  
OW ii3.2 tanstani a taaamútóbst arrae hogy  
tools Akagnssanak, tillandtiem ellenasi.ssik rnu33cljult aa&  
msnyaaailett, 	 t5k6leteatto‘k tasitalasi 116dasM  
alillask a assa#baritiaat e111orbtla ass 30111110.  
Mtt ilaataiitall a tssiSLA amaiiss ar16 104.111.111aa1e  
Miss klil.~akit~M  
Seam st toast.* 611116 awsdiftiMk aiiisa~i~ws ~- 
idisibss 	 liggiesbtv6ve aosima a* 
gbalkoaabitie  aag as dikiiwisai isebboa as 
soma ingesaitatsi UMW* jaladkes%11et Viral ~s~•► 
*Oa kiiiiiailsatik• úscSscrbes ali fleftle tant4reggiit svi!- 
ssuribrainsig lees Data also Itagy essiget a kőrieiarriart  
SO sow tastiirgyak &s a tamulők élet- 
aaji1Msialinab eM1stale15en riáasleiMaa Jda3eleoz ^a. 
We van 	aaelts biter ♦ timmeált aitivAsitioa  
eada i oes 	 as al3.ae3ssis-  
aft. 	 slmet, bogy ne eitimants ta644%  
iskolai 	o i tYipsi toodalailton l id  
dlieiehisiss lis•  
# tesstAik 	 ali#n.3seiMr+e és (irivl Ms 
as 	AblviSi►tnrak az agy k olyen td ammo m eae 
am1lst me grass aelattlst fo lymnat esarwas réasihri MAIL 
*Mt, alexidie v41Wi beer as a tasulLk aktivi z ~~1ft  etra,  
Ida aldiefist gremaeal$4111 Moil* as  oktatási foi,ganoio  
ara► ú. le It asüit abbot as mama Meta e1., ha  
s toodollt imaameteinek 4113asibesiss is Sztamabia• dials*  
Walt lleltdatibc'l Wain lidilYsiblElmeak Maim saMSeilso. 
mat és agybingssigot.  
A takslólaslic diaakteld. toLadaton belfli ter~5 
ablittstattaliss aeiotaiMn titbit .arrd2 i102.1 gesdostipia3,  
bogy az ifiliesitezős idltoasta3 Xoíatirtak aagiteirgesal  
áthaz3uk as epipirs oktactifli fo1gtru.*.tot. Am* Witimpe•  
2go2iaa joZwa 	 kcr"tt k-'aildhmin sift* ssIll•  
sisos, mart a •ItMniideíorar-vi1a"' őta - a  
Mira tott ama je►vastittot, bogy a aresp+os te/..a delllrra  
a tio.íld?~. iaatoreto3aladt ollou5radae, irtibaiíM As as  
s,i aRVar j'láolroefisdnak didaktikat felattatit *iv kösZ3a 
telailattk.á keli tenni. - woe ledieigfusek i`etiaizEillák  
ás Imordmiok as isaarelsit el2,4ftemioiist names :jolt 
Ole éa 3'oltátlailll aztas*f ieirtóséold741. /is utói• 
~ idaima tald3iosirm a IrarkalaiIrr A3.ta1. tett Inum•  
aectok jdisttdsSeiloroek tomes labeas33idelissiL La • a■t 
Alppos mAreek helytclon, mint asill■ek a imeaslatsb1tak  
ai. 
IlindlMas bogy se Ismeretek oílemieaís/asic is Am- 
tf3~ loillt pOdag6g3alil#g he.t.yo:3 Versehm Pm*/  d .ttr 
vi stíló ere is aséart, si>sl 	ciok probl6ma si j■•  
Ionise a pMi r:1pr* kiellkt es* illetiia, áDff saw 
vignalic az o3.leroitaisi o at,>t• torjed3els it as as Miss- 
drrrís it i m a Waros% • liaItétlon:11 Stslatarrt itaii 
OINK ibiiriart•  
• 
• ~ • 
~. Wisi as sifts lrtt sad* gsgingovaria So bd- 
issit„ kw as is■nrretek ailialtriedairs ábra elisgra, 
as ism Apia is so óra k3zbs ameiint esMirírg leia.  
" ©'o~in ~3 a ~ ~~ ~.~~ : , .. 
ses 	kaTinía as o'Yctatiebas as !S# mallowtci be- 
Area As tassiaarbes. bogy am aslard Inrallbeid áe7y- 
ssie 	 ins storabllsftisa1 bap- 
ssoliates IssitidA  s vier s 4111111111 111111atj bt3azó3,get6f3  
forla 	 ilirrilleaiassa sot a 
isa#,#ási óra a3ejia *MOM asissabiirilik VIC Mall  
lisae 3, bogy a tmu2ók b~ti~ !~ tip  
li~t, tasseteiket a~aismsi: iraniei, toff as  
+r1webi• seekiligut1t a esirsbírdst 	sa111b1s11111 
Mae fi1ka ba.11salú04ik as ósa elejls ~driía3 
siikoginisiss 4a as is, bog: as aeon osaiti3,y nkist  
wow iorma• /SU •GyeraiOic gani0l.koszar#sit awn., 
bagr•••• 	auk biasosrrr 1414' auuiva : tgúlitjuk %1 
*amelyik tartlüti. *a ioosesiaic Óra 	Ur- 
Vona' el%xCsalian4k aysz voriatko$áibslt joleut3-  
sage van a tesutick abiivisailadasit aasrMratjába. 
 
Mgr atr;,aulLt aktira cook abbe* ar ass 	ago"  
mosbetuak ez ú~n, bm
~
~
~
~ uj ~ l~efa/1~lissi~ 
~~ily ='7~wir tu~na~N14 	 VOMMik• 
• IliSers! 7~ aő ism~tciC _ 89~c~31'r~~e< ~ :~Ya 1►i~~ ~~  	  ~~i~A~~ 	 i  
Aita, Zajn0e a legtöbb tartar ass oosttilyoai+al► az u.n. 
elleezefogialdato. Pedig nagyea 36 lima. bs alaiaa  
t~ a3ve2etrae a tE*Ytitott Nam lea4r4eilbs. Is 
irepattis a tsraiic as edi:.fgin:3l syslarab'bss laiatira  
ilsisisit a isitiai lea utáa arsic, !er wawa  
11344 tgal11ak, • s tomb*  ricbiv b~ős ~loiaea 
aidloallimi &et. /saPas Salanlagi i 	mop  
Ilarlalsairbsa lAMSalt raw urt 4.1tablissi as. hoc 
 
a iritib ago oastagesze az SassalteelAUstia biros  
at i, Qlacrrdal, Mgr saga aa sas 	440•  
swat ./ 
• ♦ talli16k aktivisailaa PzeurpontjAibil MIMs 2411WIM' 
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i1m, bogy :z iG:eretek liaai ilesalebf 1111.4110 ► 
tia j ikic az uj anyec feldolgdMbi Blatt ie as ek  
~~r.eriu feladatok er ;rike, 81► alkaimoslii ii NI  
WO, is a tanul'k aktivisllAsát nsigr oblierals  
biseonit,ja. Jó aikaiassimas s otéu a tseelik ssdlee•  
!It 68 memuti3.is Qrtolemba sis•saasüNS miszt sr~~ 
ark aa tom fgldol~o&W ben. 2+fbaoyelittiza  
iffy ttrtaar. hen,  a  padaf-.'-tiguz 	e1hatirosem   
tilónak 	 meefiigyeliimft as dell  
Marasia Se vérzett miski juk.at Óra *WO *a&  
lat. Tao i t,.úk iealeln.l foals Ile NAM MOW  
makit - tra to jobbing s+irmt dogma aaw*  
6riiic saatdiábaa•  
1IIMItibrI nsis vlopeett aa•iare iwett oestalisioll  aw~ 
*aft 31110146k.4nyaib optimum a gyseariimit  
nak• 	 Yi,gyelaakot, őrc3elc'likiistlk.et . agyA1taLi.n sie  
he1.gt#1ikilk ems aravel 3kaak amen aigí3,ysi, rislogek z;zvx'#nt  
az Sr;°án ligirett 	impoik inslayatak lorMetatiis  
ut:In a tialcSk ot;t``lsa aiar MS *Sea UMW. *pea allm- 
bersi3"1.4g, - globsos e3. ifaradal. *Um deolse# i Imelbgeelt•  
beefy estate, siiilag fc1.k+lretajemek a ientkomó dasi► iety 
rauskilaila.. is e aiiiserrel kis6rleters5 pedagáglemek as*  
tammlialotokat ssssasstaíít. 110Iff * taeticik ~leit 
s111.11t01risqtert 	sf+im iiwiyyimiteni as 6rAe•  
S. A teaoiók ismeratel a3iosersísiOric 48 6rtákelásilissat 
terjednie a *Wilt ii iltaUlsositáewk tudR:"'8.3n8k  
44280110.18m mellett a jitrtaisligsic 68 kásii*sk elles ".3r-
siaire* A'iiodat arra is, ágg,yan tudjAlk i tumult  
tokot a alsitarlat%s alkeemmet, ism siiw *As oktatti- 
titi tblymork t+eeldamilisitis4adi iiiktiolitta ioieiiiei" Q. 
itiaa own a kleddsrő1 tag in as ellastőrisás- 
Mk a teljeeitamo+e kell irdnyulada• Nis bilSIVIi !is-  
teiirsu ascíbelí taljesilmíRg ANYMM. i k6tsieta3s:,, logy  
a oscSbeli t+a1 jesitsimiek is aime #ak.iil fai31ó, al-
kotó alkalmagAaok, folaieAmrec7.lirok fc ►smíjtiban kell je- 
lentkezaiök. Altaliban petite a gyakorlati foladutmo;al-  
dieoknak, mint az allen°rz6s3 lorjobb leíietasógainek, 
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hat<lraiMalis elajtőrbe kell 	 Ea a iauL~tlők ant 
fogjAk dalaid, hogy i€smerotelia L- a tataositratlayek eső-
boll ős 	e1la5rs6afMlk kUldnbtis i elAgaai ae- 
eitsiehma •. Weida' is  Gebo1dauan ártákalillie. akkor  
es as OW aciattiiiiitio #is#ikas3j ó4á vatic a effss ar- 
eai+li lieljesitukriIt eaaiilihiébe$ fog  4$zetnto  
seaella eissett, áesMa iaeij leart6 felel.tet©ealk 11111Wen- 
akaNt Seetily taisiáit laaartvítíem • w or arracliv  
ix4asai 	 healaetliilkeüia atb.I bbipaseritik.  
1► seillbaNalllea ia 3.61 volgeeett clloaarsde semieseM  
iiiiiiira "pia aerkeateal a tanu,lcJk.afi+ i,a .  
Po IIMMILa iramseaiaiaC ellaaarzáaóvel 60 ártáha0-  
241011111e ampomditbi aboodetfi.ikOnkiv~«a twig kőt kír-  
+tt et  telMill 11111.110fteerek magaili temi i 
• iliallieee 	utátlii i.t3.c3blle labet egyre tu c3b ollnm 
lidlemite amply as aileallemlis t3 f+asaatia •It a tenu- 
UNA Me.lytaltett beesélgeWsibea L_»taac~s a talulőknek  
malt eiasomrlag rövid ~ slegas#3.ctkosi.aaiaa Ilimasskodva  
kivies a3►tékelni asok 	gig mown, bift *OM 
mart Tun art haneeulyoani an esawureá soussame si-  
IcrittIoc;etit sea. Mimi 	ask boy 4av Jamin away iiirsio 
teta uk au. ara/alkolirlla itwoolókett, ha ál+atamblksa  
ri..4rtaa 401010Mage iblerlgebellelk iLmieniec taer• S I**  
naa3.ők 	 dessaiglei thitaleteinek 	alak 
Iiilteaata lfamb%s. Pl. ellailliataliotij a a lsmsLái.tr61  
kw is Sal valamely tana Wee Lime" Megkeve-  
iMiketjek set is, tseer vácesamt őt1/ebeeenlit+ikst, kilvet- 
bilitageeke u.1 aarnet kapcsolja ease a r:::isival, DU. 
As essidly Utesálagoe paseeirríttilit: salt na, :yee sokan  
teummak as asaodussB feleletek .. low ba-
llet knillso3bő23li, he seY© C3soktataak bet, Mir  a fale- 
lifas1 aa 411.fi1a mean" islgOssók egytitt,  
Alljat Maass arra, bogy r6ast veal* a foloV; 
Me& 	 kapo:elatbui kia2 raku1~ id be.. 
t3sáleetálbaa.  
- psibegiai Apellemdlat sat mutatja, how ha a Ira- 
,nu].úk őrin val3 aktiv s+istsitQ]it segf #M1116  
iRtaR1 j inc, skim  tö bbsiellt abgRivisettlartá . v%aphai  
ibl.l ssoabaci erre as 3rt• Pa Olt roam& Wow 
 
Ilk slaw el °foráulbat, s et a %W % ai ou2ialln*  
111110111l88 után kSigoeolődik 	 liana fallf  
~ iaibirals'• #ppart ssórt a 1401111611 srin se sssil,ysse  
sp31vzaa 	hosata2akar 	Srtibralali,, boar M.  
1e a tasitillt órdalosltsbilt• sr 	 ta- 
IPOSSt alt 	 stllattt fe1} tSt1anttl 	Mal ran- 
isrti a zwativsistt ig, is♦áea/ioat loll Mai arra vo- 
usli9ag6aCt, hams IsME . mis~ik arib tiglailleeobbő tea-
alto  Y']►• *''- ; zoll~ s O re. lb gar be* begy eon flize1sz  
4at Nei amotto2ibaira, after aa u$ aiguipt tirgyajuk. *  
alias *ZS , begs as iaít flogyole$ is saadig firtctaanan  
bisaiesá3aa, de a s%ibi ar,zyasot elfelejted, raft ott-
bin eiri2talin ass lisollas" . 
A *UM& t411111.00ftaash alla9n,.;szér/i is ielliioelóscSt  
11s►itisi ára► 	1116111111414 a fo2yomstos s 
a cio4%ii f;a ir: íebela 	% vatosmtas fasatiaatc  
Aliiasssil,da(val kQ11 Apimiko slit ngyelimmbe  
Se a feleletek 6rtr~~,~aslÓaii yeeMsaglai1ag be1yssrn Wyss-  
stik - viry as ay',~ia'tialli bossfi jasulbat 8tossiték akti  
vis0i/111Irt. 
Ajaatisi c5esk e'nede! ás at _ 
Mx a U. fejezetben volt MA aoncál, bogy a Imp 
siktivisiiiss is a tzmit:;.ai Édig segassmousks 11111i.  
aft tom saamos kapcsolat vau. Virpeakioo! !at is ssipa- 
33t sttilk, harjr ezt a taxman aűctivtt•ű3t egr cs.oai.alistt,a,  
Amitolábou as osst;.31y é• isiáras+saioMar keretc#, 	kí:ll 
bilkant+liostefist. lissuad. zxktivttie biztooité,ssit at ok- 
bagel 	 isisbilben való oéltulkillouaih  
AMMimMloraiiai ammais Sblsst•i a lasit,t3ai Óra Isissiagi -  
~ grolborlatbmZ 13$okleM • atrakturzljának bissonjva Siam 
secriltoztatio" Ss. .L:zt tiibb zaindan indillabeg st 
a/ A sassialtalis dideictils Ihsoissl,lrslo ►, h:opr as 
MOB 6r:itipuilleat is ats ease Zratipu$okma baitil as  
Oft felEipitivike Valalibea, Javaslatokat szabad  
VS■bIazaak tekintssi #s WI/ 411111 tIrutiprlMlibm, bow  
didaktikai ?a1.adallabbia iamioikozni iati#at  
esezves6askar 	oakta sat 	Solar OM 
 
e1ttatis bips ,%ria tolyarwt. 	'War matitstt 4116`  
battisa 	erl*S1 	 #rj a s Ma 
alleibaaő tipmas aatikka hapecolioas ami JIM 16110 tit* 
1101e63. sfittliaigpa itt Mika ma. litar air a ianeitp  
Signs illimaittac minim* a tipailiall kersmillalibeas  
~ elma isiaisit3a ago alb 240aibb amakkastbala • Miles•.  
bearmets tandifs kvialbsa Mel via oat. beef  
al sllabg» /mm: fog 	 aitcorian el au id - 
Samallmori1rs laves amalagl tosalaitio 4beadlliai ass- 
tiltlyak *WA egabmat assaira inismrsa is .Salirasot- 
lea a wank astorc1va.. lassor *owNik 4siessir 
 
gam* 	‘rallayeaak. lac ass. ammarbliss  law imar 
 
loalalmortestk 	 wig eau A, tips. imam  
arm facade. amaimsk janammil 	atiptaa, tallats•  
~ a tipaliball 	*hOrabilla, eslit INNO0410*  
*Mi. **it kingiellati Mew 	astorrelőnittva. Jab*  
~ tf.Pon 4 . s steaussaa tom Isola lemett mums őlas 
tatibir l kaiak itsmati *walk lMrrlMrismsdi. abbsa  
alrboleabak bassanalt valamalir 	illooddsat Ss. mtirt  
1112411.341S . 46 	111.0.104111: aibUlaikyekta Ziagg  w► 
asplaa 4.12010pC10 tialinfss abaft is 4zotelzelbai ~ 
201~1111$ 	 ailkidthab 	tab 
mot biamarabb 01,1111.11111 4#smallass. A sa!elat ast  
Ahlealles mg as őriAr   tallibitiememok ItbasemegitőL,  
amemeiwobb 	 tozsi aaft.  
ima mama* Ikagy 361 ausamenikaa  
.11.24ra4016.20 bsslrrrw limgoija, sirmmaama ms 
likrammeileo• /264.ovi, 	Salk 	1011111ala  
barEias.tssas eat irilartio *laths az aims& UMW* Ala  
...08111/401 	 ami alksrri• A s 
OD Orars tfpuau diet a ialdpitas /atslMrturat  
eiltosaimaigatt am1skj4k. As 6rint ktt2.adigall tei~~-► 
ver lbillatrik, Wart a t i pussaloe beat 1164011/sea  
1111111babB,aő 	 aastvic 1101160 11Mgy sopibiri sap- 
slossibiatik • thumb aliraesúila# gang obit s le adnböző 
eitiritirst as ease tirat* assew. /2113.**6  
~ a amen 	 aPtallare a  
iailiBaglie &yaks:Oatb= as 6ra#tpemillc aik seelbei siabie•  
sigma vAliak As lestöbbseitr 	 11191Yek 
kevilbő €3sztliastk lissalcAsat aqS w 411I14411isrc,  
~ tomiatalt titgastieAmilsa +4s ass te,j3aaztik as SAW  
amibibsa sa24 jiirtaasikeSko blearkstft  
V tssmaiimil tees, teatelket aft anellibiee ota-uk- 
iartiitisait a auestl.tostatielb as liss boy a Una& ra-
tty/tie Illbantsikozt atiLas ss~bega Sok Id t ictiivo3..  
atsairdi °fig:  sort a iasalkik vessinyoiaalt. toasstam . 
ia1i1is1wlk fMiiabaviitAis. a ba ■Mactaatis kEllstinböső 211111111$11111k  
adbasiamelas id5t 	thorisst a talkilita# dram as  
414110141 tij  b időt kell 	tiortl1tsid, i iiiiinifSk 6a41141  
1111ai101rag as ismeretok eisiaitildartias aSktapasisio  
talt oittogilkst./Jeaeipoir aaon►jot vaiissijs 143.11161,0 seas,  
rim* .►  ax Selerilegi 	spellsegatot amimi1bsalles  
as okbd•si folyastbas wig atgg oak id:3t 	2aihse ass- 
biif .** Vaisgas. wort* pl . asetbasirasi Witilise a 
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teivel és alkalmas a tanult ismeretek alkalmazására, 
valamint uj ismeretek szerzésére egyaránt/, másrészt 
az oktatási módszerek változatos alkalmazásával, a 
gyermeki pszichikum alapos ismeretével, egy-egy osztály 
sajátos problémáinak felismerésével és helyes kezelé-
sével érhető el. A laboratóriumi munka különböző vál-
tozatai, a szakköri munka - ahol a tanulók maximális 
önállósággal és jó munkaszervezéssel tudnak dolgozni - 
azt mutatják, hogy van lehetőség csoportmunka végzé-
sére - anélkül, hogy likvidálnánk az osztálykereteket. 
Ennek ellenére gyakorlati tapasztalataink szerint a 
tanitási órák szervezésénél sem az életközelségre, 
sem a csoportmunkák végzésére nem törekszenek tanitóink 
és tanáraink kellő pedagógiai tudatossággal. A tanitá-
si órákon való egyéni foglalkozás pedig még ennél is 
gyengébben megy - hiszen a tanítási órákon való egyéni 
foglalkozás lehetőségei és módjai szinte teljesen ki-
dolgozatlanok a didaktikában. 
Hasonlóképpen nem veszik pedagógusaink a tanitási 
órák szervezésénél kellőképen figyelembe a tanulók élet-
kori sajátosságait sem. Igazat kell adni Miklósvári 
Sándornak, amikor - a forrásmunkák között feltüntetett 
tanulmányában - erről a kérdésről igy ir: "Alapvető 
hiba napjaink pedagógiai gyakorlatában az, hogy a ta-
nitási órák tekintetében az I. osztályos és a VIII. 
osztályos tanulókkal szemben azonos mértéket és kere-
tet határozunk meg és eddig semmiféle konzekvenciát 
sem vontunk le a gyakorlatban ezzel kapcsolatban. Pe-
dig a tanitási óra szempontjából más a 6 éves és más 
a 13-14 éves gyermekek helyzete, tudatos és aktiv rész-
vételének lehetőségei. Azt kivánjuk az I.osztályos 
tanulótól - elég sematikusan ás mechanikusan - hogy 
nyomban iskolai életének és munkájának megkezdése 
után éppen ugy beleilleszkedjék a tanit:í.si órák rend-
jébe, ahogyan a VIII. osztályos. Azt kivánjuk, hogy 
az I. osztályos gyermek ugyanolyam tudatossággal és 
aktivitással vegyen részt a 45 perces tanitási órán, 
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